



















Kで反強磁性的なSDW (スピン密度波)状態へと転移するtI｡ また､ この物質
に圧力を加えると､約12Kbarの圧力下､0.9Ⅰ亡において 超 伝 導竜移を行
うことなど213)､低次元電 子 系 特有の現象が様々な状況下で現れ る . さらにSD
W転移温度以上に お い て は ､ 異 方 性 の強い金属であり､電気的に 収 一 次元性を示
す｡この よ う に ､ 中 で も ､ S D W 状 態 の 性質を明かにしていくこ と は､低次元電
子系を 理 解 し て い く上 で 大 変 重 要 な 位 置 を 占めると思われる｡
以前､ 当 研 究 室 に お い て ､ こ の 物 質 の
lH-NMR 緩 和 率 T l~tの 温 度 依 存 性 を
測定しており､ 図 1に 大 山 ら に よ る 測 定
結果を示す｡これに よ る と ､ 従 来 の S D
W転移点より低温に新な相 転移 を思わせ
るTl~tの異常があることが わ か る ｡ 我
々は､この低温相を仮に"SD W2"相
と名づけた｡そこで､本研究で は ､ これ
よりさらに低温の3He温度領域 ま で測
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